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Expérience de travail et sentiments de justice
1 LE séminaire  a  été  consacré  aux  dimensions  normatives  de  l’expérience  sociale  de
travail.  Nous  nous  sommes  efforcés  de  montrer  comment,  dans  leur  expérience  de
travail, les acteurs mobilisent des principes de justice à partir desquels ils développent
une activité critique participant à leur définition des rapports sociaux. Les principes
d’égalité,  de  mérite  et  d’autonomie  paraissent  à  la  fois  complémentaires  et
contradictoires. La  dynamique  des  activités  normatives  est  enracinée  dans  des
contextes sociaux, mais elle est aussi une production des acteurs eux-mêmes.
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